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LIBROS NUEVOS 
Tratado de Anatomía Patológica. - lo ASCHOFF y colaboradores.-Traducción de 
la octava edición alemana par el Prof. J. G. Sánchez Lucas. Dos tomos tela. Editorial 
Labor, S. A. 
EL TratadO' de Anatomía PatO'lógica del prO'fesO'r AscHO'FF, cuya primera 
traducción al castellanO' publicó la EditO'rial Labor en' 19314, cO'nstituye en 
cada una de ellas una etapa importante para el conO'cimientO' de esta disci-
plina, una de las fundamentales, hoy y siempre, de la Medicina. Y ahO'ra tene-
mos el gustO' de presentar a nuestros lectores la s.a edición alemana, vertida 
magníficamente al español pO'r el ilustre profesO'r Sánchez-Lucas, Catedrático 
de Histología y AnatO'mía Patológica de nuestra Facultad. 
Esta 8.a edición, mucho más extensa que la anterior, constituye en realidad 
una nueva obra, nO' sólo por la «puesta al día» en numerosísimos temas, sinO' 
pOI la O'rientación general adoptada y la selección de los colaboradores, todos 
ellos conocidísimas autO'ridades en su peculiar cometido. 
Tal cumo se propuso ASCHO'FF, ha sido pos~ble reunir adecuadamente en 
dos volúmenes el amplísimo material de la Anatomía Patológica, de modo que 
siend) una obra de consulta pueda cumplir a la vez una primordial utilidad 
docente. Y nos interesa destacar la amplitud de conceptos, la maestría y el 
detalle COl! que se estudian los importantes problemas de la etiología y anato-
mía patO'lógica generales, que constituyen una de las bases indispensables para 
la comprensión de los procesO's morbosos y que sO'n expuestos en el primer 
tO'mo por RO'ESSLE, ASKANAZY, GRUBER, GIERKE, ASCHO'FF Y BO'RST. 
La descripción de la anatO'mía patológica especial de los órganos y sistemas, 
comprende por completo el segundo tomo, tratando sucesivamente de: corazón 
y pericardio, vasos, órganos hematopoyéticos, sangre, aparato locomotor, apara-
tO' urinario, aparato genital masculino y femenino, aparato digestivo, hígadO', 
vesícula biliar y vías biliares y páncreas y glándulas de secreción interna, a 
cavgo de ASCHO'FF, FAHR, FISCHER, NAEGELI, BEITZKE, SCHMINKE, BERBLINGER, 
GHON Y GIERKE. La sistemática es perfecta, y la documentación amplísima. 
Todos los capítulos se atienen a un orden, muy bien elegido, iniciándose siem-
pre por unos preliminares anatómicos y embriológicos, modelo de claridad y de' 
concisión y por el estudio de las modificaciO'nes cadavéricas que es indispen-
sable conocer bien para la máxima precisión de los dictámenes. 
Se trata, en síntesis, de una obra admirable por muchos cO'nceptO's y que es 
básica para lograr una formación anatomopatológica completa. La presentación 
material es todo lO' impecable a que nos tiene acostumbrados la Editorial Labor, 
a la que deben agradecerse los desvelos para facilitarla de modo tan logrado a 
los médicos de habla española. 
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